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I \BOH ATO IU FOTOGRAFie 
FI' ' " ci' inl ctT"~' ' :1 111 ili lta r-lo cal q ue conccrlin d i:t i 
llllr:t <llllh .l!l-'CP I\'!.Ro1·ira. 1el. ~~ 00 OR. 
\H()I'I-:OI.O(;JA 
1:1, ini CIT"<i ll Cll CII C!ll:l :lr(iUCO ill¡!iC pn ci CII l iL·: Ir-lll' c'll 
,·n nlael c amb V~leri:\ Romrro. 1c l. H5 05 17. 
Clf: :'I('IFS '\ATI IHAI.S 
\ la 'iecci ó dc Ci ències Nalt ll· ~ l ' . hi teni11 l'nc:l' it' tk 
J1:1rt iL·ip:tr en ~c 1i1 · it ~h re l~ c it1tl<lcl c' amb I ~ na1m:1 ( ucn -
ln~i : t. bnr:\ni c:t. t!lnln¡! ia . a ' tr!ltl!lmia. etc. ). LI, hr;, rk 
lï c:lr en ,·nnt~ c t r :1mb .J o, r p Ferran. tel. _l() (,2 X.l . 
FXPOSIC1Ú PERMANF"'T D 'A H()l ' FOI.OCI \ 
l ihi cada a l' ~ntiL· co l.l c.ui de Ics nl!lll ¡!CS . primer pi ' . 1 ,, , 
IL" cn ncrnacl e'. tr11q ucu al 1rl. R5 ()~ 17. 
FO"'S D 'A .JI IDA A I.A FORMACIÚ DEL.'i SOCI." 
f' l CFRAP conL'l'dCi\ aj ud e' rconómiqurs ah ' " ci' il' "' 
de,it¡!in a.'-' i'tir a c11rsos l'o rmat i11 s sobre mat èrir' lJI " ' 
de,prés hom PU!!Ui ap li L·ar a la nnstra entit at. Comult c·r¡ 
lc ' ba.scs d 'aq uc" fo n' a" '-" l·'lot· n núm. 45 . Tamhi· l'" 
tlL'tt recollir-les a l nos tre local socia l. /11·gcl:1. P:111 ( :1 
':lis. R4 . 
FO "'S Bl BLJO( ;nÀ FIC 
FI , -'Oci s q ue cl isitgin con , ult a r ri n!l , trr fon ' hiblinur:l 
lic· s' han d 'adreçar a Fugcni Pcr ,•a . tel. R5 lO liR . . 
HISTÚiliA, 1-:T"'OI.OC.IA. SOCIOI.O(;IA .. . 
El.s in1rressa1 s en la hi 'iória . la recerca el no lògica. la nu 
mi smàti ca. l' economia o bé la socio logia heu d'entrar en 
co nt aele a mb la Secció d'f',¡udi ' Històri l" i Soc ia ls a 
rra vés dc .loscp M.Ar:1n. IL' I. RS 10 IR. 
«lo 
1\' a rt. SEM INA RI D'ESTUDIS SOBRE EL BAIX 
CAMP. Aquest seminari és organitzat per la secció 
d ' Estudis Històrics i Socials del CE RAP i l' edi ció 
d'e nguany tractarà so bre les repercusions que t indrà 
en el sectOr ave llaner de la nostra comarca la propera 
entrad a de I 'es ta t espanyol al Merca t Comú. Pod eu de-
ma nar més in formació al telèfon 85 09 20 . 
« 1.0 FI.()(' ., 
¡e¡, interc'""' a co l.laborar amb la nos tra tTI·i,l:l 
IÏ q uc!l -ln ' en cT•ntaclc amb Eugeni Perea, tel. R) 10 hR . 
'\ll 'S LI ' 
1:1 ~ ' " 'e " Hi stòric Mun icipal accept a gustós tota n1cn :l 
,1-ohic,·t ,·, rr presenlatius ci e le.s tr ad icion s. o fi ci s , ro r-
lll L'' dc 1 id:t. L'lC. del nos! re pob le. Les persones q 11 c dc-
-li citi In -li donaL·ió o clipòsil poden adreça r-se :1 C:Jrlc ' 
\l :trti. 1cl. x_s OLI 20 . 
MI ' '\TA"'YISME 
';i d l'-' ii ~C II participar en les act ivitat s de la Secc ió rk 
1\ l llntanl'<l. parleu amb el Pep Co ll, te l. ~5 OR ~5. 
()I A DI-:R I\'~ DE DIV ULGACIÓ CULTU RA l. 
! l' -' pers!ln·l" interessades en adq uirir Ics nostres puhl iL<l-
,·io ns ca l qu e es fiqu in en co nt ac te a mb Joa n Car ri o n. 
tl'i. R~ 0791i . E' recorda que els socis ob tenen un irnpor -
l:ltll dc,co tnpt r en el preu de compra. Tam bé 11 s hi po -
<i L'II -'l th ~e ri11r c. dema nc11 -ne informació. 
nxnn: 
i\ q ur ll s IOL' i' CJliC desit gin in tegrar-sr en el gr11p cir tea! re 
rk l:1 Secció cl'.'\rt li ' h~u cir fiL·a r en co ntacte amb Co n-
\:t T tHTl' \, 
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